









bada y doming:o de 1t y media de la ma-
ñana hasta la ulla y por la tarde a las ho-
ras de siempre.
Para el marles próximo la compafifa
Guerrero-Mendoza
En ese dfa y aprovechando el paso por
esta ciudad, la Empresa participa que ha
podido conseguir la actuación de la com-
pañía de gran prestigio Guerrero-Mendo-
za. Dos funciones dar'" estos artislas:
una de tarde, que sera la preciosa come-
dia de Oicenta (hijo), titulada (La pluma
en el vientoJ y por la noche una de las
obras que más nombre y fama dió a tall
ilustres artlslas y que se titula (En Flan-
des se hit puesto el sol ~. Las dos obras
escogidas son para verlas con agrado y
el entusiasmo del publico jacetano para
I llenar el teatro sin que reste una sola lo·
Icalidad en taquilla debe ser COIllO cosacierta, ya que una ocasión como ésta no
se ha de poder encontrar. No verse el tea-
tro lleno en esta ocasión sería tanto COOlO
querer decir que en Jaca solo es el arte
cinematográfico lo que interesa y ello se-
ria lo mismo que estar ya para siempre
(castigados~ a la pelfcula continua y' no
verse ninguna compañia en el escenario
de nuestro teatro.
Las localidades para estas funciones se
expenderán el lunes de 1I y media a 1 y
de 5 a 8 tarde, y el martes de 11 y media
a 1 y desde las 4 en adelante. Los precios
de bulaca son cuatro pesetas por cada
funcion, pero se abre un abono, que se ce-
rrará el lunes, por el cual y al precio de
siete pesetas, podrán verse las dos fun·
ciones. A los señores abonados a la com-
pañia Ozores les serán reservados estos
abonos hasta el domingo dla 17 a las ocho
horas de la tarde y pasada esta hora la
Empresa dispondrá de elJos. Para cual-
quier duda o consulta llamar al teléfono
numero tI.
,






extranjero 7'80 pesetas afto.
Esta semana se podrá admirar en nues-
tro teatro una de las pellculas más nota-
bles de las producciones espa~olas de la
actual temporada. «Madre Alegria., la
sentimental comedia que hace poco más
de un año se represento en Jaca con gran-
dioso éxito, ha sido llevada a la pantalla
con una grandeza y riqueza de detalles
que la hacen mejorar aun mas de lo que
la obra en si ya tiene, ya que hay infini-
dad de escenas nuevas que en la escena
son diflciles de llevar y en cambio el cine
las desarrolla con gran fidelidad.
(Madre Alegría. se exhibirá sábado y
domingo en sesiones especiales; el sába-
do tarde y noche a las horas de costum-
bre, y el domingo a las horas tambien
acostumbradas. Las Iccalldades para estas t
funciones se expenderan en laquilla el sá·
cer. En los meses de invierno se nota un
ascenso brusco en los diagramas vtllimé·
trlcos de las diez y seis a las diez y siete,
sosteniendose este mayor máximo de la
producción hasta las diez y nueve en que
cesa el funcionamiento de los talleres in·
dustriales. 'j a parllr de este tiempo. va
decreciendo regularmente el consumo
hasta las veinticuatro, en que el desarro·
110 está cerca del mlnimo de las horas pri-
meras del dfa siguiente.
En toda explotación electrica es de su·
ma importancia el conocimiento dE! los
maximos y mfnimos de consumo. asl como
la producción total anual en millares de
kilowatios. porque relacionada con la re·
caudación anual de venta de la energla
producida, da como resultado el precio de
coste del kilowatio hora, y, por consi-
guienle, el beneficio oblenido en la explo-
tación integral O resultante a que princi-





1 Sábado y domingo (Madre AlegrfaJ






métrIca. en tanto que el contador, con so·
10 hacer las diferencias, da resuelto t:1
problema de producción de la central.
También se hace uso para saber la pro·
ducrión de las centrales, de los ampe·
rfmetros que lleva cada grupo electróge-
no en el cuadro de distribución, aunque
es el modo menos exacto, pues, en las
distribuciones de luz y fuerza por corrien-
tes alternativas. e,tos amperímetros mar-
can no sólo la intensidad real o cantidad
de corriente util, sino también la corriente
magnelizante o defasada que por los mis-
mos circula, debiendo de multiplicarse la
palencia calculada por un coeficiente me·
nor que la unidad, llamado (coseno fh,
para que resulte la eucta. Estecoeficien-
te es muy variable segun las cargas y cla-
ses de COnsumo que haya en el circuito.
I No concordarán sIno raramente los cálc!u-
I los que se hagan fijándose en los amper'-
1 melros y midiendo la energía producida
en una central con un vatfmetro o conta-
dor, el cual solo mide la potencia o ener-
gia real desarrollada.
El pequeño (Boletln. diario de funcio-
namiento de la central da idea enela de
la producción electrica por cade compa-
ñia, indispensable para todos los efeclos
que de sus anotaciones se derivan.
Las hOlas ae los máximos no son las
mismas en las diversas epocas del afio.
El máximo Illayor de producción tiene lu-
gar en los meses de noviembre y diciem-
brt:, de las diez y seis a las diez y nueve
horas. El desarrollo de un gráfico de pro-
ducción de las cenlrales que vE'nden ener·
gia eléctrica para alumbrado y lIlotores de
industrias, puede describirse en general
del modo siguente: de la una a fas seis el
desarrollo es mlnimo, a las seis entran a
!rabalar algunas industrias y el con~umo
va ascendiendo paulatinamente; de seis a
doce se sostiene en alternativas de débi-
les y decrecimientos entonces se produce
un mínimo de consumo de doce a trece,
hora de paro de fábricas y talleres indus-
triales. A las trece entran en función nue·
vamente los abonos de fuerza motriz y el
consumo \'a aumentando hasta el obscure 1
JACAl Una peseta trimestre.
SEMA.NA.RIO INDEPENDIENTE
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~





en estos hay que IOtegrar dlariamenre el 1






Es variable el consumo, y, por consi-
g:uiente. el desarrollo de eleclriC'idad en
las centrales para alumbrado y fuerza mo-
triZ, según los horas del día y las épocas
'el año. Las compañias importantes de
fmldo disponen, por lo general, de varias
centrales acopladas para el suministro a
SllS numerosos abonados.
En el Norte estas cenlr6les son en su
mllyorla hidráulicas; y en ellas hay que
lener muy en cuenta las épocas de estiaje
parR el cálculo del máximo y promedio
horario anual que puede desarrollar. Para
medir el total diario u horario, hora por
hora, de la energía producida por la cen-
Ital, el aparato más sencillo y iJe resulta-
dos más exactos es el contador electrico,
le instatado en la partida de la Ifnea, to-
tBllza la energía, siendo suficiente tomar
nola del contador hora por hora 'j ano·
I rla en la hoja diaria, dividida en veinti-
¡;jira horas, para conocer el desarrollo
cada hora, y, por consiguiente, el ta-
l diario 'j el promedio horario diario, el
1 lalmensual y anual, el promedio hora
r \J mensual y anual, las boras de rnáxi-
10 desarrollo y las horas de mlnhno. Pue·
le instalarse un solo contador totalizando
la energfa desarrcllada por todos los gru-
pus electróg:enos de una fábrica o también
Ull con ladar por grupo electrógeno. Esta
IOlalizacion de la energla producida es al-
tílmente util, tanto para la imposición de
contribuciones como para ras estadisticas
¡le la industria nacional, asf como tambien
para conocer exactamente en cada com-
pañia el precio de coste del kllowatio
hora.
Olro aparato tambien de eficaces resul-




































La Interpretación muy acertadll. El cua·
dro de aficionados que la tuvo a su cargo
ya era conoeldo del público. Vivieron bien
y sin afectación sus papeles y para todos
hubo aplausos y felicitaciones. El cuadro,
al Que nosotros también felicitamos since·
ramente. estaba integrado por las señori·
tas Caridad Olalquiaga. Paquita Cinto,
Trini Perlel y Teresa Lacasta; y por los
señores don Luis Burriél, don Pascual
Sánchez, don Félix Goded, don Paco Va
lIe. don José M.R Viftuales, don José Gra·
cia y el niño Miguel Arbués.




Don Tomás Marlfn escribió la obra pa-
ra un fin benéfico. Modestamente aspira·
ba, nada mAs, a llevar un poco de consue·
lo al desvalido, en eslos días de ir,víerno
crudos e interminables. Lo ha conseguiw
do; tamblen ha conseguido que en él baya
descubierto el público de Jaca a un eserl·
, tor brillante, a un escritor que tiene con-
diciones para llevar al teatro problemas y
argumentos llenos de inlerés.
Almas charras ha sido aplaudida sin
reservas y el autor recibió, en el palco
escénico, el homenaje debido &1 mérito de
su obra.
,',
El notable artista, profesor de dibujo
dellllstiluto de Calatayud, don Juan Cruz
, Melero. aqul tan querido y admirado, pino
tó-poniendo en su obra gran cariño-
una decoración adecuada de bella visua·
lidad y muy a lona con el ambiente de IR
Comedia .
,',
y por último-para que nada fallase-
un cuarteto de cuerda compuesto por los
senores Las Heras, Ramis, Peñarrocha }
González, en un intermedio interpretó pá
ginas de música muy selecta COII mucho
guslo y maeslt fa.
,',
A manera de prólogo, Paquita Cinto
leyó muy bien a telón corrido la siguiente
cuartilla, original de nuc.stro querido ami,
go y colaborador O.José M.- Ofaz López
Respetable auditorio: Antes de dar co-
mienzo a la acción que se anullcia en el
, programa de esla fiesta, queremos dar
I las gracias a todos los presentes por asis·
J tir, en la doble significación del vocablo,
I a este espectáculo organizado en servicio
t de la vejez privada de recursos económl·
I COI. Vuestra presencia representa, más
I Que un sentimiento de caridad (palabra
, .iempre recusal:!le) una acción de estricta
justicia, una laudable comprensión y una
inteHgente devolución de los recursos dis·
frutados a todos aquellos que, precedien'
,
i'LMA5 (J1A~~i'S
El duelo se despe:tirA en el templo.
,
1 tuaclón interesante que entretiene y delet·
Ita, Identificando al espectador con la Ira·
• Ola de la obra.
Comedia en 1 adOll, original de 1 Emestioa, dulce y enamorada; D. - Caro
don Tomás MarUn.-Jaca 9 de no- '1 . . .
viembre de 1935 men, a dama de rancIO ImaJe; O. Euge--I nlo, hombre pegado alterruno, represen·
Nuest~a labor en noche de estreno no I tación la más verdad y consciente de los
puede ni debe. pasar de la labor de un t afanes charros, de sus cualidades excel·
mode.st~ gacetllle~o. Serfa pretencioso h...• 11S8s, de los castellanos ancestrales; Ro·
cer pInitos de crlllcos teatrales en un pe- que, que en la misma rudeza de sus rnO--
riódico de la modestia del nuestro. Pero ~ dales descubre la bondad de su corazón
ést~ no obstante, es pre.clso decir que ha ; sin él sospecharlo; D. Andrés, Rosa.' P.e.,.,
habido un estreno; y fieles & la verdad, truca, y Jeromo, completan el cuadro vis.
linda y moronda. añadir que ha sido un 1 to y estudiado en el ambiente de un pue-
estreno con éxito. Y ha sido con ~xito ! blo apacible de Salamanca, canleta ina·
porque el público-el gran público-can- gotable de austeridades y de geórgicas-
gregado en la sala de nueslro Teatro, coslumbres.
aplaudió sin reservas, pidió el autor y se
entregó alegre y confiado, cosa aquí poco
corriente.
y es que el autor-el docto medico don
Tomás Marlfn-tan literato como medico
y de esto tiene fama bien ganada-sitúa
la fábula en un ambiente pleno de simpa·
Ha; en la region salmantina, cuna de la
nobleza y de la hidalgufa, que tiene en
los medios rurales, precisamente, su más
gallarda y genuina representación.
La figura del médico abnegado en quien
al amparo de su silencio impuesto por de·
beres profesionales- sacerdocio que él
ejerce con herofsmo admirable-se ha ce·
bada cobardemente la maledicencia arre·
batandole su tranquilidad y sus amores
santos y buenos. es una fIgura dibujada
con maestrfa; con la maestrfa de quien ha
vivido Iguales horas amargas y decisivas.
El alma charra, alma noble de un pue-
blo todo corazón, sIn dobleces. enalteci-
do por sus virtudes raciales, eslá encar-
nada en el senor Crfspulo, zapa lera po~
pular en el que el vecindario, senelllote y
bueno. liene el confidente, consejero y
amigo.
Alrededor de eslas figuras se mueven,
en igual plano. las que completan la
fábula y ha tenido el autor la habilidad,
roco corriente. de buscar para cada una
de eUas una sltuaeion simpática y una ac·
cione. forjadas en algunas cámaras y por
alguna camarilla.
ry si no se alJanan. pueden caer por su
base aquellas combInaciones. 1
. ¿No pudiera darse el caso de que no se
"fuera a la aulodisolución?
B. L.




QUE FALLECiÓ EL t6 I.}E NOVIEMBRE DE 1934
fl>FIIIMEFII ANIVCRSARIO POR lB. AL.MA 0& I.A .&I>;ORA
El Excmo. Sr. Ubieplt de Jaca concedib 18!l acoatumbradaa indulgencias.
'POÑil IltÉS mA~TJltEZ BA~BA
El Aniver8.llrio que tendrá lugar el prbximo sábado dla 16 en la Santa Iglesia Ca·
tedral a las 10 y cuarto, y las Misas Que se celebren desde lall ocho hallta lall onte en
el Aliar de las AllDU, el dla 15, serln aplicadas por el alma de la finada.
Sus apenados hijos don Danie! (Beneficiado de l!sta S. l. Catedral), Raquel,
EmUio e Inés; hijos políticos don Julio Turma JI dona EdllD/gis Gllian~ii hermano JI





'Desde .Madrid Es casi seguro que hoy lo sean tambien.Entre los colaboradores con que canta·
1 ~:qeUn~o~~e~:lu:~~e:1 c:~a~~~ ~:u~~::~::
: nUlTQués de Figueroa, los señores Matos,
Bien dijo quien dijo que no hay nada ArgüeJles y otros.
lluevo bajo el sol. r Hoy otro Maura (don Miguel) y algu-
Eslos politicos de ahora, Que no son nos destacados en los partidos actuales
más que los polilicos de antano tralan de del régimen apoyan o apoyarán los pro-
repetir la Historia. pósitos de Cambó, desde sus respectivos
Se habla de un partido cconómico y pa' puntos de vista.
r~cenos que no hAbrá necesidad de decir' ¿Se busca como aliados a los elemen-
Que en las andanzas de su formación ano tos de la Ceda?
da el señor Cambó. í Nosolros sab;:mos que el senor Gil Ro-
Exactamente lo mismo que ocurrfa. por bies pennanece fiel, quizá el único del
el ano 1930. ¿Quién no se acuerda de bloque que se encuentre en tal situación,
ella? a la amislad del señor Lerroux, como sa-
Para que nada falle hasta se encuentra bemos también-y eslo lo ha confirmado
en Madrid una gran dama que tuvo papel anoche mismo el señor Gil Robles en la
importante, como intermediaria en 1930 Conferencia que dió en el local de Acción
entre un alto personaje yel jefe de la Popular-que la Ceda se considera fuer-
Lliga. t~, demasiado fuerte, para alistarse con
Por 10 visto, el senor Cambó, ahora ca- nadie en ninguna aventura, como no sea
mo en las poslrimer(as del regimen c9ido. a Utulo de mero aliado y para fines con-
considera el momento propicio pllra la foro crelos.
mación de ese partido lipa cenlro de base El Ministro de la Guerra no necesita
económica para el que cuenla como en- fundirse con nadie como lampoco necesi-
tonc~s, con colaboradores diversos. ta pensar en dictaduras que hablan de
Estamos, como en 1930, en un perfodo perjudicarle más que beneficiarle.
de posibl~s y próximas elecciones, lao po· Iremos o no, en el plazo que quiere el
sibIes y próximas que el Presidente del señor Chapaprieta a la aulodisolución;
Consejo habla de la probable aprobación pero es de suponer que los partidos fuer-
de IIi propuesta de revislon constitucional tes con que cuenta hoy la República qule-
y de autodisolución del Parlamento parfl ran garantlas respecto a la persona que
el mes de Febrero, y despu~s, natural- haya de presidir el Gobierno que presida
mente de que se ha}a logrado sacar de las elecciones genelales.
las Cortes ladas las leyes de caractereco- t Sobre esto ya dió el correspondiente
nómico con las leyes complemenlarias y toque de atención el señor Gil Robles en
hasta la reforma de la ley electoral. su discurso de anoche.
Los optimismos ministeriales, que res- ~ Repásese lo que se viene dIciendo en
ponden a pensamientos de las alturas, los mitines de Izquierdas respecto a la
pueden fallar. . \ convocatoria electoral y a sus resultados.
¿Está seguro el Sr. ChapapTlela Je que. LAS izquierdas aspiran a tener un Par·
sea un Gobierno por él presidido el que lam~nto suyo, exclusivamente suyo, y
llegue hasta la auto-disolución de las Coro I contra eso tienen que prevenirse los d~·
tes? ..¡más sectores polflicos. que no pueden ir
Sm embargo, 8 eso se tIra, como se 11- a!a lucha sin las garanUas mlnimas neceo
ra también, desde las más altas cimas del sarias.
Poder, a la formación de ese partido cen- 1 A pesar del optimismo de que da mues-
tro, que podr(a significar-si cuajara- ¡ tras en sus declaraciones a la prensa el
acaso el deseo de la disolución del parU' 1 señor Chapaprieta no creemos tan seguro
do radical, que, mienlras no se demuestre I como dice que se desarrollen los aconle-
lo contrario yeso es un poco diffcil, es cimienlos para desembocar en la autodi·
el único partido CE.utro por ahora posible. ' solución de las Cortes en el próximo mes
Eslán pasando tantas cosas en estos de febrero.
instantes pollticos que nada es de exlra· 1 Ello sIgnificada Que los partidos del
ñar. . _. . t bloque, que son - mientras no se demues'
Mientras el senor GIl Robles dice que tre lo contrario-los que tienen la sartén
solo le resta a la Ceda prepararse para la I por el mango, se allanaban a las combina-
conquista del Poder, en los seclores polf- I
I icos Ioda esinIr iga. ~ InllllllllllllllHllIllll"1I._111m1I11nlllt 1II11Il1IUIlntIIllIIUlBm'llllllllllllllflllllllllllill.-ullllllll_ IIllllIlIlllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1"'IlIIIlIllIIUllllllllll
A todos los rabadanes lo mismo de izo
quierda que de centro. estorba un hombre:
Lerroux. I
No excluimos a nioguno como no sea
fI Gil Robles, en el propósito de anular al
jefe radical. ¡
A la forl1lacion del novísimo partido'
centro y, claro es que a su dirección, as-
piran varios. desde el seflor Cambó al se-
nor Alba.
Quizá [os trabajos que se realizan, por
los unos a la luz del dla y por los otros en
las sombras, tienden a la constitución de
dos partidos cenlro con vistas a ser los
monopolizadores en su dfa, de las fuerzas.
Todo i¡z:ual, ~:l8ctamente igual que en
1930. salvo el cambio de UIlOS colabora·
dores por olros. ya que muchos de lo. de
19.30se encuentran actualmente fuera de
la órbHa del régimen,
Hace cinco anos eran aliados, de.de
sus respectivos puntal¡ de visla, los sefto-







agradecerá la asistencia y
y demas ohliKaciones
falleció el 15 de Noviembre
AnSel Valle
MÉDICO TITULAR
ofrece sus servicios en Me·
dicina y Cirujfa general y ad-
mile igualas en la
Calle Cosla 27-Jaca
que
Tlp. Vda. de R Ahlld. Ma\,or 32
La familia
oraciones.
Por el Ministerio de Obras Públicas se
ha mandado librar cantidad para estudios
del trozo segundo de la carretera de Zue·
ra a la de Zaragoza a Francia.
De llevarse a cabo la confección y eje-
cución del proyecto, no cabe duda constl·
tuye una importante mejora de nuestros
medios de comunicación ya que nos acor-
tará la distancia que nos separa de Zara·
goza por carretera, de forma casi ¡denllea
a la-que actualmente existe por medio del
ferrocarril internacional del Canfranc.
Falleció el martes a fas once de la no.
che don V<tfentln Periel Puértoll'ls, que Dor
su vida laboriosa se conquistó amigos y
sirnpallas. Ha muerl(i a los 51 anos de
edad y rodeado de los consuelos y cuida-
dos de sus hijos a los que lega un nom-
bre honrado.
Descanse en paz y reciba su familia lo~
da nuestro pésame sentido.
Clase de Dibujo
Todas las misas que se celebren en la Caiedral
yen la Capilla del Pitar, maña viernes, dia 15,
serán aplicadas por el alma de
LOS MEJO~ES
y Mi'S ELE<iANTES
FIGURINES los encontrr:rá siempre en la
Librería ABAD
MAYOR,32 -- JACA
D. pnSC~nL GftSTON ftNDRE~
Desde 1.' de mes, ha quedado abierta. en la
calle Campoy Irigoyen n.· 9, 2.-, drrechl, de
7 a 8 de la noche.
1II11I11I11UIIIIIIIIUllllllmIllIllIllIIIlHlmIlIllIllUlrBllnl.IIIIWJII~IIUlllmthlllll~nIlIIlIlIllIU
En Consejo de Ministros ha ~ido auto·
rizada subasta trozo primero de la cflrre·
tera de Jaca a Banaguás con un Dre~u­
puesto de 617.006 pesetas. Se dice Que
próximamente saldrá el anuncio en la cGa-
ceta» y como es de suponer que no falta·





La Junla nacional conlra el paro ha
acordado conceder la cantidad de siele
I mil doscientas tres pesetas con cuarenta
t céntimos para el abastecimiento de aguas
del pueblo de Anzánigo.Ln PLynn EN EL VIENTO
G~ERRERO - MNDOZft
..
Representando POR LA TARDa A LAS SIE-
TE Y CUARTO la maravillosa comedia de
J. Dicenta (hijo)
POR LA .sOCHE, A LAS D1EZ.Y MEDIA, el
grandioso drama de gran ~pect/lculoori-
ginal del gran poeta E. MARQUINA
Estos abonos se despachan desde hoy, en
Contaduría de 12 a I por la mañana y de
6 a 8 por la tarde.
Teléfono del Teatro número II
ABONO A BUTACA PARA LAS DOS
fUNCIONES 7 PTAS.
EN fl1\NDE5 SE Hft PYESTO EL SOL
.'.
(i·acetillas
IlllUKlwm nRlIlllllIlYllllllllUIllllUlIIII~OIIlIIRII ~lInllllllllllllll~ UlllIllunu11ll1l1il1ll1l1l.
El 27 de diciembre del presente año
1935 se cutl,plirá el 50. 0 Elniversario de la
primera Misa que celebró en Valladolid el
Excmo. y Reverendísimo señor Arzobis·
po Dr. don Manuel de Castro Alonso,•
Obispo que fué de esta Di6cesls.
Se ha constit!Jldo en Burgos, aclual Se-
de" del..Prelado~ pna Junta de homenaje
q'ue pretende poner en sus manos sell~i·
Ilós ornamenlos ~9ue p~eda S. E. de~¡inar
a las iglesias pQbres de la Diócesis.
En ~Bolelín que ha publicado con este
objeto y del que hemos reCibido un ejem·
pIar nace un llamamiento a la caridad de
los' fieles y nos ruegan hagamos nos·
otros público en LA UNI6N el proyecto de
la Junta, pa'ra lograr las mayores coope·
raciones ya que el señor Casiro es bien
recordado por muchos diocesanos jaceta·
nqs que le están unijos por un cariñoso
afi~cto.,
Los periodistas oscenses han devuelto
a los de Pau la visita que hicieron aque·
1I0s compañeros a la capital de la provin·
cia. El reCibimiento que la bella ciudad
francesa les ha dispensado ha sido cor-
dial y afectuoso y han quedado bien pa-
tentes las corrientes de franca amistad
que unel}81 Bean:e y Arag6.n.
El Comite de la S. de N. ha decidido
inscribir de una manera permanente en su
orden del día, el problema del turismo,
como factor de importancia en lA econo·
mfa internacional.
El ComIté de expertos de estadfslica
ha sido Invitado a ocuparse del aspecto
estadlslico del problema y por otra parte el
comité econ6mico se ha dirigido ~ un gru-
po de espeCialistas para el estudio preli-
rr:inar del conjunto de problemas que se
plal"!tean actualmente a propósito del tu-
rismo internacional.
El domingo ultimo faJ:eci6 en Huesca
el propietario don Ricardo Lapetra, pres-
tigioso caballero oriundo de esta Monta·
ña que contaba con generales simpalfas,
Descanse en' paz y reciban su vIuda,





de pino y haya, procedentes de la8 Explotaciones
Forestales de Anló y Hecho.
PARA PEDIDOS: Plaza Seminario n.- 2, 2.-
YMayor, 11, 3.-, izquierda.-Jau.
Serrín, tarugos., leña
l~------\,
¿Qué SOl) corrientes de alta I TEnTRO UN ION JftOUESft
frecUel)cia?¡I EL MnRTES DIn 19 NOVIEMBRE 1935
UN ACONTECIMIENTO
ARTISTICO TEATRAL
Por la¡ investigaciones c(enHfles, se ha En este dfa acluará por uniro dla la
comprobado Que el Umile o tiempo dentro gran Compai'lía de comedia y drama
-del que da lugar una excitación nerviosa,
se halla dentro de un cambio de oscilacio-
nes ge corrientes cuyo numero está entre
lO.lXXl y 2O.QOO.
Obsérvase en estas ondas el~ctricas
una relación semejante a la que conoce·
mos en las ondas del sonido (radio).
Tan luego como una onda de sonido
sobrepasa el número de unas 20.(0) osci·
laciones o algo más. queda imperceptible
al oido nuestro.
Asl es como se explica que puedan in-
troducirse en nuestro cuerpo corritntes de
alta frecuencia de varios amperes de fuer·
za sin la menor orcilaclón, sin el más mf-
nimo ¡;laño al organismo.
Las ~etenidas comprobaciones de las
mas prestigiosas autoridades médicas de
renombre universal como Nernst, D'ar·
sonval, Nagelscqemldt, Mano, Kalsane,
"etc, se han conflrmado plenamente en la
practicS·
Es, pues, un hecho demostrado que co·
rrientes de alta tensión con un nlimero ~e
oscilaciones superIores a 1O.QOO hasta
20.000 en un segundo son completamen.le
inofensivas al organismo. ,
Esta inocuidad absoluta en su empleo
constituye hoy la base fundamental para
•
el uso medicinal de esta forma de electri·
cidad o rayos.
Este prodigioso invento mellico pos
•
proporciona, asl lo llaman los mMil,;,o,s, el
mágico agente curativo, el más .poderos.o
tónico y reconstituyente existente, que
obra verdaderos p.rodigios en terapeutica,
siendo su acción la más beneficiosa cono·
• •
cida )'a se trate de organismos (os más
débiles. como los más fuertes, cualquiera
que sea la edad, el sexo, la constltu~ion
o estado del enfermo. Sus notablllsimas
cuatidades lo~ han' ebloca(Jo eiltre todos
los agentes medicinales en el lugar pre~
ponderante, tanto en afecciones cr6nlc'as
asf como pre\'entivo contra epidemias o
como:~¡jalizador y productor positivo de
energlas. La primera condiciÓn qúe debe
cumplir un remedio ideal, ha de ser el
postulado e Primum non nocere), es decir
ser completamente inofensivo, no produ-
cir el más mfnimo daño o efectos secun~
<!arios y esta condici6n la cumple cual
ningún otro agente medicinal del modo
más absalufo¡ la irradil{ci6n ultravioletu.
Adem~s de esta importanllsima ventaja
los rayos ultravioleta han sido compraba·
dos por las mas prestigiosas figuras me-
dieas como faclor curatlvo soberano cuya
slipremacl,a salta a la vista. Son t6nico y
vitalizador, el más enérgico conocido, le-
vantan las fuerzas del organismo deci'lldo
y debilitado de un modo tan favorabllfsi-
mo como rarlsima vez puede conseguirse
por otros métodos.




t ••••,. I.col d. l.' fn.oRonla
d. Jaco
• __.'._"N,._'_..'IIIlII .="I_
donaS en el camino, nos auxiliaron con
su asistencia gtnerosa en nuestra feble
inflll1cia Y nos orientaron en nuestra ju· :
venlud inexperta con su nperiencia alec·
cionadora. . I
No es triste la vejez cuando recoge
atenciones merecidas, cuando cosecha
frulo1i de cariflo y respeto, cuando reeo·
bra comodidedes que otrora conc'edló. No
es triste la vejez cuando en la espera del
retorno al infinito, remansado el caudal de
la vida que cantara Manrique, refleja, en
serenidades de salisfacciones, dulzuras de
nobles !gratitudes. No es triste lawejez,
si nosotros, los que aun hincamos el bar·
dón peregrino, sabemos recordar y pre~
venir, dando lo que nos dieron y alivian·
do la angustia del pensar en el mañana
incierto (no tan lejano) con la certeza de
que también nuestros hijos. hoy débiles,
han de amparar nuestra futura debilidad.
Respetable. auditorio, bondadoso con·
curso, inteligente reunión, gracias por tu
presencia que fortalece nuestras intencio-
nes y nos permite cumplir nueslros de-
seos; gracias por la confortadora alegría
con que capacitas a nuestras almas; gra-
cias por tu respeto a las devociones ins·
piradas en la justicia y en la debida como
pensación.
Salid de aquf un poco más felices, o
menos desafortunados, pensando en la
grandezd de servir a los impulsos de una
noble razón, la razbn de la vida, la supre-
ma razón de la verdad ina¡)elable, que un
sensible hombre est6ico proclamo en ver~
so amargo, cuando dijo que la vida es
¡mencia de corrientes que marchan hacia
el mar, hacia el mar del'lI1orir, ¡in playas
ni riberas, mar que aguarda tranquilo a
los que por ancianos sufrieron lodo y
comprenden, aL fin, en la crisis de ~n
lTánsito, la honda verdad de las mentiras
Ql,e vamos viviendo.
Respetable auditorio, muchas gracia.
Aviso a los habitantes de la co-
marca del partido d'e Jaca
Próxima la apertura de la Cantina Escolar, se
abre concurso eatre los industriales de la plu8
:lira eleumini.tro durante el curso 1935-36 de los
iguientes arllculOll: boliches blantos, judias,
.enteias, arroz, patatas, bacalao, Iata8 de tomate
y de pimiento, gaUellS, aceite, latas de sardinas
carne de diferentes clases.
Los que deseen tomar pal"te en él deberún en-
nar nota de precios a elle Consejo hasla el dia
18 de los corrientes.
Jaca 12 noviembre de 1935.-Enrtque Bayo.
n 1 ,.'__,...__
Por este anuncio se les participa que el
martes dfa 19 del actual.estara en Jaca y
actuará en su teatro la gran .compañia
española de drama y Comedia integrada
por los notables y prestigiosos artistas,
gloria del teatro nacional, GUERRERO·
MENOOZA.
Esta compañIa actuará sólo el martes
19 en dos funciones, una a las slele y
Cuarto de la tarde y otra a las dIez y me·
dla de la noche. Por la tarde representa·
lén .LA PLUMA EN EL·VIENTO. y
por la noche cEN FLANDBS SE HA
PUESTO EL SOL•.
Las personas que esten interesadas pa·
ra admirar esta gran manifestación de aro
te, aprovechando esta insospechada oca-
sión, pueden solicitar enlradas dirigién·
dose a Teatro Unión Jaquesa por cartas,



















































Suscrrbase II L~ UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Se arrienda la Pardinade Santa
Quileria para pastos o lo que convenga,
junto a Anzánigo.
Dirigirse a Vicente Pérez, de Lasleso.
Sociedad Anónima fundada en 1909
Alavista ......•.•.. , •..•.••.••...•.......•
l MAYOR, N~M. 26 BISSu.cu.rsal de J A C.t\t.: APARTADO, NÓItl. 3TRLÉFONO, NU.... 63-----
ZARAGOZA
..
Manifestación 42, 2.°, Zaragoza
n. VWLLn Gz. DE nGOERO
MfiTRIZ _. vlnl U~INnRIftS _. VfiRICES
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Ilmposicionel. plazo de 3 tne8e8 ....... oO..... 2 Y medio'\. •Imposicionee: lrapoe:idonea. 6 meeea.. .. ••......•.•••.... 3 "'L JImposicione. a 12 _se. o 1'I'Iia.... 3 Y medio,. •
Regirán para las cuentas corrientea. p1a.zo loe TIPOS MAXIMOS senaladOl en esta norms
par. la,IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dla 1.· de octubre: La' Iibretaa ordinarias de ahorro de cualquier cllle, tenll;an o
no condicionti limitadas.. 2 Y medio'\. anllal
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todos 108 organi8mo1l de la Banca privs-
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
PreatalHl Hipotecarios por ouenta ¡el
Banco Hipotecario de España
Ollclna de cambio de moneda en la estación Internacio'
nal d.. Canfranc.
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gacela 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, h..l :.c.ordado que s partir del dla 1.° de septiembre todos 10&
Bancos que operan en E8pal\a, deberán atenerse a la sigui~nte norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de interh:
l. CUENTAS CORRIENTES:
BARCO DE ABAGOR
BANCA BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN SENERAL
TIPOS DE INTERÉS
SUCURSALES EN: Mnsa, Alagón, Albalate del Arzobispo, Alcalliz. AICQr1sa, Almunia de
D.· Godina, Ayerbe, Barbaslro, Borja. G1nfranc-Aranones, Epi1a, Gallur, Graul,
Hijar. JACA. Monzón, Mor.ta de Jalbn, Morena, Puebla de HijaT, TaJnlllrite de Lile-
ra y Vil1afranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanele y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pilla numo 66, Zar.~oz8.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del ESlado e industrid'
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda. -Giros..-Cartas de CrMito.-lnfor- I
mes comerciales, elc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministec-io de Hacienda «((Gacela» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, IIcatando dicha orden, ha acordado que 9 partir del dla ¡,O de Septiembre lo-
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al igual que los dernlÍ.'l que operan en
España, deberil.n alenerse 8 la siguiente norma bancaria, de observancill obligatoril, sobre tipo
máximo de inlerés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..........••.. I Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiclolles:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio II »
Imposiciones a seis meses. . . • . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o m~s.. .. 3 y medio» »
Regirán paro las cuentas corrienlM a plazo los iipoll máximos seilllados en esta norma para
las imposiciones a plazo.
A partir del dill 1.° de Octubre próximo: Las libretlls ordinarias de ahorro de cualquier cIa-
se, tengan o no condiciones limitadas.. 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas lasas de interés son oblj~ftlorias para lodos 108 organismos de la Banca pri·
vada y Calas de Ahorro generales y parlicularel.
Oomicilio socia', edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE Ne1A, núm. JO y JZ - ~ - Zaragoza
~ - ~
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I ~ FUNDADO EN 1845
•
lil Sucursales: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayerbe,• Balaguer, Barba8tro, Burgo deOIm8, Borja.CapItal....Ptas. 20.000.000 Calatoy.d, Caml",~I. Cnrló.no. Ca..... o.·
roc.a, Eje. de 101 Caballeros, Fraga, HuetoCs,
Jaca, Lérida, MlI'drid, MoIina de Aragc)n,
F d d 7 J8J 06"7' IMo",do. Sanó.no, Seoorbe. Si••..,., So-00 os e reserva. . \1 '1 rla, Tarazona, Teruel,·'rortosa yValencia.

























Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO .-INTESTINOS.
-HIGADO. - VIAS BILIARES.












Teléfono 45 - JACA




HAN RECIBIDO LO MÁS NUEVO EN
LANAS PARA LABORES







IMPORTANTE: Toda mi clientela
La Porteña.
~11I'·lnllUllllllllllllllllllllaHlllIllIIlIIlIlUU¡lUUIIllIIllUIllDllIllIl\llIllIllll
PLfiZn bE lfiN rEDRO. 7 1 B, 1.-
Teléfono 148
HUESCA
la casa de la Ave-
nida de Garcfa
Hernández, en donde esta el _Bar Marra·
f·O_. Informes a Francisco Garda, Belli·
do. 9.
Se vende
NOTA: En este establecimiento LA PORTE· A quedará muy pronto estableci-
do un servicio de Camioneta para la lraida de pescado y toda clase de trans-
porte que inleresen al público entre jaca-San Sebaslián y vic~-versa.
S d LA CASA N.' 71 Se vende la casa núm. 10e ven e de la calle del I de la calle Puer-
Obispo y la numero 12 de la calle del fe- I ta Nueva, y un campo con casa habItablE':
nenal, y un campo en el Llano Aln. Para junto a la estación del ferrocarril de esta
informes, dirigirse a Juan González, 03is- ciudad.
po 7, o a Manuel González. cEI ParalsoJ Para informes en esta imprenta.
Obispo, 12.
.INlUlII_llIl1lll1.. uan.~lIlIllIlIIntlllll'"HIIIHHllIlIIIIlllIlIII~lIl1lllll.lml~lIl1llllllll
Aprendl"z Se necesit~ parael comercIo _La




Dos chalets con muebles o sin ellos. en
el Paseo, hasta el verano.
Informará la Pescaderfa cLa Porteñall
1I111111lUlIIIIIIIIIII\lllllln U1t11ltllllll!llIlIlIlIlJIl~IIQllllllllUnllllllllllllllllllllltllllll(lII HMlllllllUtII i1111111l1l1l1~IIII11U1I1II1I1III11IIlHlIllIlIlIllIIllIlllllll1\llIllllnllHIIlIII 111111111I1111111 IIIIIIIIII!I~







~ El propietario de este arredilado eslJblecimiento tiene el gusto de ofrecer al pú-
~ bUco pescados de todas las clases recibidos didriamente de San Sebastián por el
auto de La Roncalesa a las 12 del dla y de otros puertos del Norte por diversos
medios de transporte rápido, lo que permitira poder ofrecer en todo momento
pescados frescos a 'as G horas de ser extraIdos del mar.
PESCADOS FRESCOS DE TODAS CLASES-MAGsfPICA INSTALACiÓN FRIGORIFICA
SERVICIO ES~IERADO - CONFORT - HIGIENE




Habilitado dt Clases Pasivas
